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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap. 




Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mu’min 
dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, 
Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. 
Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, 





‘laa hawla wa laa quwwata illa billah’, 
Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan 
perlindungan dari Allah. 









Teriring rasa syukur kepada Allah SWT,  saya persembahkan skripsi ini untuk: 
 
Bapak Suwito dan Ibu Wartini 
“Kedua orang tua ku yang begitu ku sayangi. Doamu yang tiada terputus, kerja 
keras tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas dan kasih sayang tidak terputus 
pula. Semuanya membuatku bangga memiliki kalian. Tiada kasih yang seindah 
dan seabadi kasih sayangmu.” 
 
Mbak Ita, Mas Sus dan Mas Agus 
“Terimakasih karena telah menjadi kakak-kakak terbaikku, senantiasa mendorong 
langkahku dengan perhatian dan semangat.” 
 
Keluarga BEE Cost Muslimah, BEM FKIP UNS dan BEM UNS. 
“Terimakasih atas semangat, perjuangan dan kerjasamanya.” 
 









Tutut Werdiningsih. K7113216. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
BEREKSPERIMEN DALAM MATA PELAJARAN IPA MELALUI 
PENDEKATAN SAINTIFIK  (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas 
IV di SD Djama’atul Ichwan Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bereksperimen 
dalam mata pelajaran IPA melalui penerapan  pendekatan saintifik pada siswa 
kelas IV di SD Djama’atul Ichwan Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model 
siklus yang berupa kolaborasi antara peneliti dan guru kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa dan guru kelas IV di SD Djama’atul Ichwan Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendekatan saintifik 
dapat meningkatkan keterampilan bereksperimen pada siswa kelas IV SD 
Djama’ataul Ichwan Surakarta tahun ajaran 2016//2017. Peningkatan tersebut 
dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata keterampilan bereksperimen 
mata pelajaran IPA pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata 
keterampilan bereksperimen siswa sebesar 67,75 dengan ketuntasan klasikal 17% 
atau sebanyak 5 siswa dari 29 siswa di kelas. Pada siklus II nilai rata-rata 
keterampilan bereksperimen siswa mencapai 78,27 dengan ketuntasan klasikal 
69% atau sebanyak 20 siswa dari 29 siswa di kelas. Pada siklus III nilai rata-rata 
keterampilan bereksperimen siswa meningkat menjadi 82,60 dengan ketuntasan 
klasikal 90% atau 26 siswa dari 29 siswa di kelas. Simpulan dalam penelitian ini 
adalah penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan keterampilan 
bereksperimen siswa kelas IV SD Djamata’tul Ichwan Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 









Tutut Werdiningsih K7113216. IMPROVING EXPERIMENTING SKILLS IN 
SCIENCE SUBJECT THROUGH SCIENTIFIC APPROACH (Classroom 
Action Research to fourth grade students of Elementary School Djama’atul 
Ichwan Surakarta academic year 2016/2017). Thesis, Surakarta : Teacher 
training and education faculty. Univeritas Sebelas Maret Surakarta, July 2017. 
  
 The research is aimed to improve the experimenting skills in science 
subject through the implementation of scientific approach to the fourth grade 
students of Elementary School Djama’atul Ichwan Surakarta academic year 
2016/2017 
 The research is classroom action research with the cycle models in the 
form of collaboration between researcher and classroom teacher. The research 
done in three cycles consist of four stages, they are : planning, implementation, 
observation and reflection. The subjects of the research are all of the fourth grade 
students and classroom teacher of Elementary School Djama’atul Ichwan 
Surakarta academic year 2016/2017. Techniques used in the research are 
observation, interview and documentation. Validity test techniques used in the 
research are source and technique triangulation. Technique used to analyse data is 
interactive model analysis.  
 Based on the finding on the research, it can be concluded that the 
implementation of scientific approach can improve the experimenting skills of 
fourth grade students of Elementary School Djama’atul Ichwan Surakarta 
academic year 2016/2017. The improvement of students’ skills can be seen on the 
increasing of the average score of experimenting skills at science subject in each 
cycle. At the first cycle, the students’ average score of experimenting skills is 
67,75 with the level of classical minimum completeness is 17% or equal to 5 
students from 29 students in the class. In the second cycle, the students’ average 
score of experiment skills reaches 78,27 with the classical minimum completeness 
level is 69% or equal to 20 students form 29 students in the class. In the third 
cycle, there is an increasing of average score to 82,60 with the classical minimum 
completeness is 90% or equal to 26 students form 29 students in the class. The 
conclusion of the research is implementation of scientific approach can improve 
the  experimenting skills of fourth grade students of Elementary School 
Djama’atul Ichwan Surakarta academic year 2016/2017. 
 








Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 
hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan skripsi 
ini. Banyak hambatan dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, namun berkat 
rahmat-Nya, akhirnya laporan ini dapat peneliti selesaikan. 
Peneliti menyadari terselesaikannya penyusunan Laporan Penelitian 
Tindakan Kelas ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran 
dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M. Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin 
untuk melaksanaan penelitian ini. 
2. Drs. Hadi Mulyono, M. Pd., Kepala Program Studi PGSD Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian ini. 
3. Drs. Sukarno, M. Pd., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan penelitian ini. 
4. Drs. Kartono, M. Pd., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan penelitian ini. 
5. Ali, S. Pd. SD, Kepala Sekolah di SD Djama’atul Ichwan Surakarta, yang 
telah memberi kesempatan dan tempat guna pengambilan data penelitian. 
6. Anasri Purwaning Arum, S. Pd., Guru kelas IV di SD Djama’atul Ichwan 
Surakarta, yang telah memberikan bimbingan dan telah merelakan waktu 
untuk berkolaborasi dengan peneliti dalam penelitian ini. 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun guna penyempurnaan laporan ini, sehingga hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya serta pembaca pada 
umumnya. 
Surakarta,    Juli 2017 
Peneliti, 
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